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f 山主要行事等
所沢図書館 1.展覧会
2 学部入学式 展覧会名 開催期間 場 所 展示内容
(図書館オリ工ンテーション)1
3大学院ガイダンス
オール早稲田文化週間 2001 .5.1 0-6.21 総合学術情報センター 絵巻物から近代小説の口絵挿絵まで、ヴィジユアルイメ
一挿絵~物語を彩る 2階展示室 ージとしての挿絵の変遷を現物資料により展示。馬琴遡
イメージの世界~ー 遥らの指定画、鏑木清方の挿絵下絵など珍しい資料を含
む約50点ロ故手塚昌行氏寄贈の明治小説木版口絵が人
6大学評価委員(学外者)視察 目をひいた。
17人間科学部デ展示
23図書委員会(第1回) 早稲田の杜で近代文学の 2001 .5.1 8-5.20 所沢図書館 人間科学部デーにちなみ開催。本間久雄文庫を中心とす
作家達に出会ってみませ る近代作家たちの墨蹟展。
んか
19-22新入生向け情報処理講習
(図書館オリ工ンテ ション) 早稲田 In遠州 2001 2001.6.30・7.15 磐田市立図書館展示室 早稲田大学遠州稲門会共催「早稲田フ工スタIn遠州」の
錦絵にみる近代日本の 協賛企画として昨年につづき開催。内容は1998.5実施
19所沢市立図書館との懇談 夜明け展 のものと同じ。錦絵により幕末維新の動乱の推移を追っ
たもの。
挿絵~物語を彩るイメ 2001.10.17 総合学術情報センター ホームカミングデー図書館協賛企画。内容はオール早稲
ジの世界~ ー10.23 2階展示室 回文化週間と同じ。
挿絵~物語を彩るイメー 2001.10.27 鴨川市立図書館 鴨川市早稲田大学交流事業として鴨川市へ出張展示。
ジの世界~ ー11.4 内容はオール早稲田文化週間と同じ。
26図書委員会(第2回) 漂流~異界を見た人々 2001.12.12 総合学術情報センター 鎖国下にあった江戸時代、船が難破するなどして異国へ
-2002.1.26 2階展示室 漂流した人々についての資料をあつめ展示。大黒屋光太夫、
ジョン万次郎、ジョセフ彦らに関する資料を中心に約50点。
好評を得た。
生誕150年記念 2002.3.1 1-4.25 曾津八一記念博物館 大限重信の片腕として東京専門学校開設に力を尽くした
小野梓展 小野梓の生誕150年を記念する。早稲田大学主催行事、
図書館は展示を担当、小里子梓筆国会開設待望の詩など約
80点。
描かれた生きものたち 2002.3.20・5.2 総合学術情報センター 図書館の資料の中から、江戸時代の資料を中心にさまざ
館蔵資料にみる動植 2階展示室 まな動植物図を展示。関学者桂川国寧の豊富鵡図、宇田川
物図譜ー展 格庵の花の図、大田南畝旧蔵と伝わる象の図、鷹狩の鷹
の図など約40点
宇田川格庵 『舎密開宗I 2002.3.26-3.28 国際会議場 わが国化学の祖、宇田川裕庵に関する早稲田大学図書館
特別展示 4階特設展示室 所蔵の資料、格庵が用いた実験器具などを展示。
日本化学会開催記念、同会と共催。
8蔵書点検(23まで)
13図書委員会(第3回)
2.オリエンテー ション
内 官ぜ喧 開催期間
新入生オリ工ンァーシヨン 2001 .4.3-4.7 
ビデオ「図書館の達人」上映会 2001 .4.3-4.7 
学術情報検索講習会リJ¥ー サル 2001.5.7-5.11 
学術情報検索講習会(主題別含む) 2001.5.14-5.18 
国際教育センタ オリエンテ ション(英語) 2001.9.25・9.28
アジア太平洋研究科オリ工ンァ ション(日本語英語) 1 
日本語研究教育センターオリ工ンァーション 1 
国際情報通信研究科オリエンテーション(日本語英語) 1 
29 
